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DIÁEIO DE FALANGE ESP AÑOLA TRADICSONALISTA Y DE LAS J.O.N-S. 
vos 
>B, AdmisistrasioB y 
llesesi Avenld-í de José An-
tonio - f N ^ - o de Rivera, 1 
Ee*éfonos: 1363 y 1965 
f̂icante, j l leaado 
s fropas yugoeslavas, en 
.ean una difLil süuadón a les griegos 
tre 
r/EVA y0RK' 8.-VARIAS UNIDADES ALEMA-
; pERTENECIENTES A JLAS TROPAS QUE OPE 
¿ EN EL V A L L E DEL STRUMA, H A N LLEGA-
\ \ A U COSTA DEL M AR EGEO POR DISTIN-
% PUNTOS, SEGUN N O I ICIAS DE ESTAMBUL 
COGIDAS POR LA RA DIO AMERICANA. 
¡¿S ¡^FORMACIONES AÑADEN QUE L A TRA-
ÍA OCCIDENTAL SOLO ESTA DEFENDIDA POR 
IMbNlOS LIGEROS D E RETAGUARDIA.-Eféi 
EDEN Y DILL TIEWEM 
QUE RECsR-EHAa? POR RU-
SIA 
Budapest, 8. Se croe sa-
ber en esta capital que el mi 
nístro de Negocios Extran-
jeros de la Gran Bretaña, 
Edén y el general Dil!, re-
gresarán a Londres por 
EVíoscú, único* camino que 
les queda libre de.pués de 
la entrada c!o5 Ejercite ale-
mán en €.. a y Yugoes-
iavia. La fac a de salida no. 
se conoce toüavía.-EFÉ. 
COMUNICADO GRIEGO 
linas. 8,— Comunicado ofi 
ífégo, numero 165: 
Ejército yugoeslavo que 
te en Servia meridional 
ira bajo la fuerte pre-
¡cemií/a. Con ésto que-
descub'erlo el" ala iz-
a de nuestro heroico 
io en la zona fronten-
pe.̂ ar de todo enniinúa 
ido con unas aportac'o-
k sacrificio personal 
inab'es y se disputa pal-
j'mo el terreno de la 
I N E F I C A C I 
D E L B L O Q U E O INGLES 
L(mdr^, «.--En la sesión de la Cámara de ôs Comnneí 
el Iitoeari Mande! ha preguntado el gobierno qué medidas 
piensa adoptar para impedir el abastecimiento de Alemania 
en vista de los siguientes hechos: Que el tráfico marítimo en-
tre Africa y Francia es casi normal, que semanalimente sa 
efectúa un promedio de 75 travesías del Mediterráneo y de 
Atlántico; que les vapores procedentes de Dakar. Marrueco.-?. 
Indochina y Antillas pa.san sin grandes dificultades e] Estrtv 
cho de Gibraltar y que ^ importación desde octubre de 1940 
hasta febrero de este año, representa muchos miles de to* 
neladas. 
El ministro de la guerra ecoaómáca, Daliton, contestó J 
"Aunque no acepto como exactas todas estas consideraciones, 
f convengo en que el actual estado de-cosas da motivo para ese 
grave descontento y debo reiterar que el gobierno británku 
no ha pensado de ningún modo renunciar a su derecho de be-
ligerante. Siempre que la detención es posible, los barcos que 
tratan de burlar el bkjqueo son conducidos a nuestras bases 
de control, donde &3 confiscan los cargamentos. En cuanto 
a las disposicipnes necesarias para estrechar el bloqueo, estoy 
en constante comunicación con1 e1 primer lord del Almuan> 
tazgo". 
Mandel preguntó entonces: "¿Puesto que Alemania base 
todo lo posible por dejarnos morir, de hambre hará su señoiia 
todo lo que esté a su alcance para que no aprovisionemos in-
directamente a los alemanes y rompamos así nuestro blo-
queo? 
Dalton repuso: "Entiendo que es mi deber hacerte**.—EFE. 
as vas yugo-
o rotas 
En Croacia se producen manlfestacioDes 
contra los servios 
que 
orno al 
U HUIDA DEL G O B Í 5 R -
> YUGOESLAVO 
irest,. 8.—El Gobierno 
¡lavo se encuentra refu-
en B a r - , , kilóme 
41 este de Sarajevo.—'Efe. 
EL ASESINATO D E L M l -
STRO ESLOVENO 
n ^ ' 8,~La emisora 
"adío Libertad afirma 
ĵefe de los eslovenos y 
° ^ ^Obierno yugoes-
ha muerto a conse-
pop la primera ola de tan-
ques. EFE. 
IV!AiyiFEST)\CiONES COK-
TRA LOS SERVIOS 
Budapest, 8.—Las noticias 
que se reciben, de Zagreb di-
Muchos de ellos mánífiestan can que se han producido ma 
ser de Wlaoedohla. i nifestaciones contra Servia y 
Los propios prisioneros Matschek en la capital croata, 
declaran que todas las lí-j La policía servia reprime 
neas de defensa yugoesía- con dificultad las manifesla-
vas han quedado destruidas ciones. Se considera "que Mats 
Sofía, 8. Han llegado los 
primeros prisioneros ser-
vios, que muestran gran de? 
presión y una fuerte crisis 
nerviosa por ios ataques de 
ios "StuKas" y de ias divi-
siones blindadas alemanas. 
^ H S H ? LAS BATALLAS DE LOS BALKANES 
por 
« atentado fué or-
4vP0r. los políticos 
er*. ,08 cuales te-
MM™"?,^ d8 que 
-iaeí? lle^ase a pe-
^paeblo esloveno que de 
I h h,^amas y abando-
.Para S a ,contra Alema-
U Smaarle 1<)s horrores 
y sus dolorosas il0n«s.~EFE. 
y Libia cortaián a Inglaterra el paso 
por el Mediterráneo 
Berlín, 8.—La Agenda D. N. B. recibe informaciones de su 
••corresponsal en el frente del Este en el que se dan. si-
guientes detalles sobre la ofensiva alemana: 
,lLas ingleses han enviado a Grecia un cuerpo expedicio-
nario para no perder la júltinm posibilidad en los Baikanes* 
Ya es conocida de todos la suerte de otros cuerpos expedickr 
narios biitánicis. Esta vez, los ingleses creen haber concen-
trado las suficientes Iropas y material p a r a p o d e r 
atacar a Alemania por gu flanco. Se dice incluso que se ha 
encargado de su mando supremo el general Wa-vel, Los que 
se preguntaban porque el Fiihrer ha esperado ta^to tiempo, 
se dan cuenta ahora de que se ha conseguido que los ingleses 
concentreñ fuertes contingentes en Grecia, que han sido re* 
tirados de otros frentes. 
El ejército alemán—añade el corresponsal-atiene que rea-
lzar dos objetivos: primero, las tropas expedicionarias ingle-
sas han de ser vencidas y aniquiladas y segundo, con este 
.'os füer'z^"*17 T7 &Te' ani<luilamiento, en los Balkancs quedará definitivamente cor-
" 46 elevrZ lng as en í?^,-3- arteria británica que atraviesa el Mediterráneo y el 
.08 ingeses 





,rPa Van a cíen mii Canal de Suez/La victoria de las armas alemanas en tehito-
^ rntllar de ca- f10 
Pasados y U. ten{ 
Añadir s fuerzvs hay en fAav<>r de lr<& Potencias del Eje". 
•!a€r„^>_ una cantidad ™~ ^5te propósito,'el autor del artículo recuerda por W-* 
^^doc ^U T' ballíánico y la ofensiva en Africa, darán por resultado ob-
«. ^ Wi>> Pesadn= i , i : tener una soiución d f i f i n í f i v n ™>rvKi«mn r l ^ l Mediterráneo soiución definitiva del proble a del J^editerráneo 




chek se encuentra en péligi%, 
dado que los croatas le repu-
dian acusándole de traición a 
la memoria de Raditch y los 
servios no confían demasiad? 
en él.—EFE. 
EL GENERAL WAVEL SE 
INSTALA EN GRECIA 
Berna, 8.—Desde Londres 
comunican que el general Wa 
vel ha establecido su Cuartel 
general en territorio griego. 
—EFE. 
INGLATERRA CONSIDE-
RA A HUNGRIA COMO 
TERRITORIO OCUPADO 
Londres, 8—El Gobierno 
británico Jia acordado conside 
rar a Hungría como territorio 
ocupado por el enemigo. A 
partir de hoy. dicho país, que-
dará sometido al bloqueo y to 
das las mercancías de origen 
o propiedad húngara, .podrán 
ser incautadas por Inglaterra, 
.—EFE. 
"LOS INGLESES NO TIE-
NEN NADA QUE BUSCAR 
EN LOS BALKANES 
Berlín, 8 . El hecho de que 
Inglaterra haya roto sus re-
laciones diplomáticas con 
Hungría, es considepdí» en 
los medios políticos de la 
capital del Refch como un 
retroceso Involuntario de los 
Ingreses ante los acontecí-
mientes que por la fuerza 
de las ercuRstancías no tar-
darán en produoirse en ©I 
sureste de Europa. 
En la wnhemastrasse se 
ha hecho observar a este 
respecto de manera explíci-
ta que los Ingleses no tie-
nen nada q«e buscar en los 
Baíkanes y ésto puede apli-
caos© también a iaŝ  depro-




Berlín, 8.*2JX to&mtt t £ ^ y 
ta que t i jrnmfsím ¡aparM 
realiza & Moscú, ha sido 0 $ 
jeto déi varias pz&gm&m ürí] 
la con feremia de p&ma éá 
la Wilhemstrd&fL 
E l portavoz ofkigM MbfttS; 
qtte ta prolongada estancia 
¿fe Matsaoka <m fa capitat 
de ta URSS eerá éedtcaóá 
a! axámen é e ios cttfistiones 
rtipo'sooiéticas y agregó <ft& 
las relaciones erttfé Alema* 
rÁa y la URSS son 'tiaras A 
y por. consiguiente los pro* 
htémas eéíactormdos a tos in 
tétese^ recíprocos «« resolve-
rán directam&ttff^EPE. 
M a t s u o k a 
conferencia con 
Molotoff durante 
más de tres horas 
_ 0O0——« 
Moscú, 8.-Matsuoka ha te-
nido una entrevista de tres bo 
ras y media con Molotoff.— 
EFE. 
M A i S U O K A SALDRA 
DE MOSCU EL DIA ¡ c 
Tokio, 8.—Matsuoka sal-
drá el día 10 de abril de Mós 
cú en el transiberiano.—EFE. 
JAPON SIGUE CON 
INTERES LOS ACON; 
TECIMIENTOS DE ' 
LOS BALKANES 
Tokio, 8. — El portavoz 
oficial del ministerio de Asua 
tos Exteriores, ha manifesta-
do que el Japón sigm con 
gran interés todo lo que con» 
cierne al nuevo estado de co-
sas en los Balkancs, si Jaicaj 
aún no se ha discutido la ao; 
títud japonesa ante el coafíicj 
to, habida cuenta de su carác; 
te'r de íkWMLU^^&l^VM^o^i 
onos teñiros 
GOBIERNO C I V I L 
SUPRESION DE ESPEC-
TACULOS 
Secretaría de Orden .Publi-
co.—Con motivo de las fes-
tividades que se celebran estos 
¿la-s, desde las doce de la lo-
che del miércoles, día nueve 
del actual, hasta las doce de 
Ta mañana del sábado siguien 
te, quedan suprimidos los es-
pectáculos de todas clases. 
COMISARIA GENERAL 
o n c ti r s o 
dé arrendamiento 
• i t r . f T? J r. La D^ección General de Co 
f Oficiales, Hoteles. Fondas. Res J rreos y Telecomunicación ne-
taurantes. Colegios y en gene cefeita en ASTORGA un lo-
ra 1 cuantas ^ instituciones su- cal para OFICINA DE TE-
pongan conjunto de personas LEGRAFOS con vivienda ca 
para abastecer de carne, que ra el Jefe de Ta misma, abrien 
e-n ejl suministro del Jueyes do un CONCURSO nara 
no tendrán derecho a reclama arrendamiento, bajo las cond' 
ción alguna si antes de las 
cuatro de la tarde de mañana. 
Miércoles, no pre'sentan decía 
ración jurada de la cantidad 
que necesitan. 
Se designará una carnecería 
para abasfe'cer los Centros Ofi 
cíales y otra para las ' demás 
clones siguiefntes: 
TIEMPO, cinco años; pro-
rrogables por la< tácita indefi-
nidamente, alquiler máximo 
CUATRO M I L OUÍNIHN-
TAS PESETAS ANUALES 
y demás condiciones estableti-
dás en, circular de 29 de ene-
DE ABASTECIMIEN-
TOS " • 
Aviso ímportante.-En círcu 
lar núm. 147 de esta .Delega-
ción^ fecha 4 del actual, sobre 
suministro de artículos alimen 
ticios a los pueblos de «teta pro 
vincia, se consignaba, por 
error, el precio del bacalao en 
tres poetas el kilo._ siendo en 
nraHdad dicho .'.precio a razón 
de 3,60 pesetas kilo. 
Lo que se -hace público pa-
ra general conocimiento. 
León, 8 de Abn'I de 1941. 
— E L GOBERNADOR CI-
V I L , JEFE PROVINCIAL' 
DEL SERVICIO. 
SOBRE ABASTECIMIEN-
agrupaciones. De toda oculta-j ro de 1920 (B. O. dev Tele 
ción falsedad, o especulación | grafos núm. 296) que puede 
que se apretie se pasará el tan ¡ verse en las Oficinas Telegrá-
D E CARNE 
to de culpa a la Autoridad 
competente. 
NOTA DE L A COMISA-
ficas. 
Las proposiconds acompaña 
das de croquis dê  los locales 
ofrecidos con descripción de los 
mismos, se presentarán en Tas 
Oficinas de LEON o ASTOR 
GA, durante un plazo de 
veinte días, contados a partir 
í de? la publicación de este anun 
El interés que el Gobierno j cío en el Boletín Oficial de la 
de la Nación ba mostrado por | Provincia, siendo de cuenta 
R|A DE CARBURAN-
TES LIQUIDOS 
la industria de . Gasógenos V 
su rápida aplicación a los ve-
hículos automóviles, son mo^ 
tivos para que se conceda ' a 
del adiudicatario^ los gastos 
del presente anuncio. 
I eón. 8 de Abril de 1041'. 
— E l Delega do-Jefe del Ce'n-
los' dolados de GasógenOí un : tro 
cupo de carburantes líquidos ; 4.A 4̂̂ A .̂̂ 4.44''Í̂ 4«Í'*«Í»'H^MÍ''5'»i 
que les permita, realizar gran- i Polvos boratados 
des recorridos, supliendo (ie' 
esta forma 'la insuficiencia de 
los transportes por ferrocarril. 
A este1 efecto se autoriza a 
Se ¡ los propietarios de vehículos 
de gasógeno para 
Nota de Ta Alcaldía, 
notifica a todos los Centros provistos 
C I N £ M A R I 
Palaeio del Cinema . Proyección y audición perfectas 




Una producción Radio, HABLADA EN ESPAÑOL, donde 
el extraordinario talento de KATHARINE HEPBURN, le ha 
permitido lograr un triunfo clamoroso, en el nuevo aspecto 
artístico, que le ofrece esta colosal película 
C I N E A V E M I D A 
Moderno local de Espectá,culQS - Avenida de1 General Sanjurjo. 
SABADO DE GLORIA 
GRANDIOSO ESTRENO DE PRIMERA CATEGORIA HA-
BLADO EN ESPAÑOL 
Presentación del gran film HIAF. 
FUKGO EN FRONTERAS 
- XiB amenidad e interés de.su tema, unido a los bellísimos 
escenarios naturales en que se desenvueüve, hace de esta 
psücula.un \ \ VERDADERO TRIUNFO DE LA CINEMATO-
GRAFIA MODERNA!! 
T E A T R O PRINCIPAL 
SABADO DE GLORIA 
IlEAPARICION de la notabilísima 
COMPAÑIA ASTURIANA 
iiue dirige el popularísimo pr"mer actor 
JOSE MANUEL RODRIGUEZ 
y en la que colabora el formidable y" aplaudido TRIO 
CAXIGALINES 
Dbra de presentación. El Estreno de la comedia de ambien-
te s^turiano 
j¡DI?OM) BLAS!! 
;UÍI enorme éxito de risa, . 
los mejores, 
los más baratos. 
continuar con la- tarjeta de 
aprovisionamiento clase G. 
que posean y retirar con elia 
mensualmente el total de'l cu-
po asignado en dicha tarjeta 
con lo que además de encon-
trar compensación al desem-
bolso de( la adquisición de di-
cho aparato, se Ids hace exteu 
si\o el criterio y deseo expues 
tos por la Comisaría en rela-
ción con la concesión de cu-
pos extraordinarios, dedicados 
| exclusivamente a los tfanspor 
í tes' menancías por carretera. 
Éstos vehículos no podrán 
i sin embargo solicitar d^ las 
Juntas provinciales . más carbu 
rantes que el fijado como' cu-
po en la tarjeta de aprovisio-
namie'nto, en la que se consig 
nará la palabra "Gasósreno". 
A N U N C I O 
Subasta Pastos 
Las Juntas de Fomento Pe-
cuario de Rediezmo y Cárme-
nes, sacan a subasta los puer-
tos de dichas Ayuntamientos 
para las 11 de j a mañana de 
Jos días 16 y 17 del actual res-
pectivamente en dichos pue-
blos. 
Lo que se comunica a los ga 
naceros a quienes ínteres^ 
Villamanín 5 de Abril de 1941 
El Inspector Veterinario-Se-
cretario, LmS FERNANDEZ 
DE DIOS. 
HERMANAS iJJHOá 
Academia de Corte y Con. 
fección. Bordados a máquina y 
a mano. Precios ~economices 
Horas convencionales. Aveni-
da ^Condes Sagasta, núm, 36. 
León. 
P. San Marcelo, 9-2.° Dch? 
Matemáticas, Bachillerato, Re 
valida, Ingreso Instituto, Idio-
mas, Contabilidad, Mecanogra 
fia 
HOTELEROS 
Comprad en la Frutería Leo-
nesa, Torres de Omaña, núme-
ro 2, los mejores plátanos y 
naranja Washington. 
T R E S : . 
SÉ VENDEN 
•Una en la calle de.las Huer-
íasj 3 plantas; 18,000 pesetas. 
Otra en calle Capilla; 17 000. 









de espectáculos T 
coles 9 de abril 3 ^ 
P^acto del Cineni 
Sesiones a las -
10 de la noche. 
¡ Acontecimientoi Tr 
DE LA NOCHE 
ción nacional dp éx*3 ^ 
por EstrelUta C¡tro J-j 
Ligero. ' 1 
TEATRO ALFAQE}J[: 
Sesiones a laŝ TTl 
10,30 de la nocW. 3 ^ 
Programa en españni I 
TE ESPECIAL. f & 
Warner, por Geor^í 
Betty Davis. c' ^ 
CINE AVENIDA 
Sesiones a las 7,30 ü 
10, de la noche. 
Ultimas proyecciones & 
formidable de los film. 
FKANCISCO,. La ^ 
película Metro en espajj 
teripretada por Jeanníi 
üonald, Clark Gabl 
Tracy.• , 
TEATRO PRINCIP 
No se celebrarán 
4.^.^.^Í..>^4.4M:.^«J.^^Í.^H'Í. 1 hasta el Sábado de Gl 
BSASTEQ.ÜEEA LEONESA ' que so presentará la no 
Elaboración de mantequilla f i ma Compañía Asturiai 
na. Primera marca eapañola el .cxitazo de risa ¡I 
Suero ' • Quiñones, o. l/eón 1 BLAS! 
Le recomendamos por su exe 
una MAQUINA DE COSER 
NUEVA CONSTRUCaON 
GAHROS 
Convocado concurso para cü 
brir 15 plazas de Peones cu la 




REPRESENTACION GENERAL 1 
XEON Y SU PROVINCIA 
RES 
Avenida' Padre Isla, 14, Teléfono, 1958. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, 11 LE 
D F C A m o S D I E Z 
(Del Ho^P'tal General, del Hornital de San Juan de Di* 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid), 
ESPF,CI/IT,CTA EN ENFEE MFRADES DEL BlSOl] 
NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGÍA Y PIEI á 
Avenida del Padre IsJa, 8,1.° izquierda/Teléfono.' 
10-21 




A L M A C E N E S E I D E V E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. ^ ^ 
Yesos. Cernemos. Azulejos. Cañizos, ^ ^ ^ H U ^ S P 
Ferretería en General. Tuberías de coaa» ^"""^.3118 • 
nê , Linoleum, Cocinas económicas. Artículos ^QQ^H. 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos a 
iARCARnA LACOtt 
MODISTA DE MADRID ^ 
Presentará feu colección de vestidos y abrig-os e 
Gloria, en e] Hotel Oüden. UNICO DIA. 
A Ü T . O . S A L O N . Comercial indostdial ^ ¿ 
Garage y Taberes con person^j especializado ^ 
lón de automóvies.—Soldadura autoSeEa-T:-;osf ac 
las.- Recauchutado.—Lubrificantes.. neumáJcu 
de automóvil.. ^ y ü ^ 
CoiLcesionanG oficiaJ: F u K D. Pa^e 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS í̂ aTeléfoiK) T 
OrdMoU. 18 - ^ 0 * „ Z j ^ A 
S M A N A S A N T A 
r o s Oficios y Cultos de estos días 
S 
jueves San-i Tl-ofa-és: A las delio y me* 
rip?nués de día, Oficaas. A las tres do üx nuev-3, después 






















ifo de la" larde.. La-
¿= pies a doce an-
, ucrnianilíts. ce-





an de Di*» 
idrid). I 





>calla ^ ' • ^ I 
alenf13; I 
Teléf1-'- • 
3 la ^ 
9; 
- "; VaHines y Lau-
ínl's (Tinieblas). 
Santo. — Empieza 
: h I nueve y después 
Via *ona f0 cek,bl:a" nr. ':os propios del día. 
• VmK ~ A las nuc-
Iffnnés de Nona, Profe-
proj'ios de esl-3 
M >' ̂ 'ce bendice el agua 
' ^ la iñ'rd biiiitismaL 
celebr;t la mi->a so-
en la cual ¿e reparte 
jpunión. 
, . Qi\fA. — Jueves San-
. ¿nce, la mi-a solérri-
ma de ĉ le día y procc-
"mntnimenln. ' i:Tink'-
Mídtincs y Laudes) a 
. ,I(-> la tarde, 
¡ob . y media, llora 
- ^;uif": Oficios a las 
• rinioliias", a ¡as cua-
fx cuárlc. 
S;iiií..: A las n«o ve, 
propios del día. 
pr In tarde, a las ocho y 
• ; 1, '>\\\\<: toleinnc. 
P A R R O Q U I A S 
B MAUCdCLO. — Jueves 
m\ "lirios a las diez, 
f^rnv- San tu: A las cdio. 
- propios ilol riia. 
i >ail[u: V 1;,. ¿it.f¿;. y 
rr.A SÍ̂ ÑOUA DV.L 
VDO. - Miércoles San-
l'iir'oljlas", a las --eis de 
p :̂ Oficios a los diez. 
W*W a las cinco de la 
V las 
lAniA'A LA REAL. 
> a las ocho v me-
i'J'emne propia del 
;>> a las siele y me 
-> a las siete y mc-
'̂ o de Resurreo-
Parroquial, canta-
P Santo, hav uTi 
'as cuatro de la 
Jueves, 
comunión ca-
g^- A las nueve, 
: !̂  'arde, a las 
[feblas». 
.A 'as cinco v me-
•f • sermonee la 
í riJ;«te >' media.1 1 del sanlo Eritie; 
! iaf y me-
," ' ̂  S1ete y me-
' ^osario y Sal-
^ D?, RENUEA^A^ 
¿^LSiSaníos: Oíl-
' \ mañana. 
• a ocho; misa 
; ^ C O DE LA 
1. -• A ias diez, 
dVeis a sie-
tarde, Vía-Crucis. 
Sábado: A las o.cho. Oficios 
Diyiftois. 
IGLESIAS FILIALES 
SALVADOR DEL NIDO. -
Jueves Santo: A las ocho. 
Oficios. 
Viernes," a las siete y inedia. 
Domingo de Pascua: Misa 
solemne a las ocho y •media.-
SANTA ANA. — Jueves: Ofi-
cios a las nueve. 
Viernes: Oficios ,a las ochó. 
Sábado; No hav Oficios. 
SAN MARCOS. — Jueves: A 
las .nueve. Oficios propios del 
día. A las seis de la tarde, las 
"Tmieblas".; 
Viernes Santo, —.A las nue-
ve, los Oficios del día. 
Sábado: No hay OXiaios. 
CUPILLA DEL HOSPICIO 
PROVLN'CÍAL..— Jueves: A lac 
nueve, ••los Oficios. Por la tar-
de, de las ocho a- las nueve, 
solemne iíor;) Santa, a cargo 
del Rvdo. P. Emilio Gutiérrez 
(paúl). . • " • 
Viernes: A las siete. Ofi-
cies. 
IGLESIAS CONVENTUALES 
CAPUCHINOS. — Miércoles 
Santo: A las siete de la tarde, 
Rosario y. Vía-Crucis solemne,. 
A J a s nueve, sale la proce-
sión del Silencio. 
Jueves: A his dioz. misa so-
lemne y procesión al ¡nonli-
men lo. Por la tarde: A las 
•siete, solemne 
con. sermón. 
Viernes: A la 
[del día, De d'M 
larde, piadoso 
Siete Palabras 
Cruz, que sera 
emisora local. 
/Pucsario y Salve 
Domingo de P 
A las ocho, min-
gerí o ral. por la 
siete. Rosará. 1 
Hof anta 
Viernes: A las siete y me-
dia. . • ., . 
Sábado: Oficios a las siete. 
La misa, a las ocho. 
Domingo de Pascua: Misa 
solemne, cantada por la Co-
munidad, a las ocho menos 
cu erio. 
RECOLETAS (AGUSTINAS). 
—Jueves: Oficios a las siete y 
media. J. 
Arierne*: A las siete y me-
dia. 
Sábado; A las siete, y a las 
ocho la misa. 
PP. AGUSTINOS (NUES-
TRA SEÑORA DEL BUEN 
CONSEJO). — Miércoles San-
to; Por la tarde, r» las ocho. 
nana, misa solemne. Por la 
tarde, a las cinco y media, 
''Tinifdd'is^ - ~ 
De once a doce de la maña-
na, solemne llora Santa. 
Viernes; Por la mañana. S 
Oficios. Por la larde, a las sie-
te y media, Rosario y Salve 
cantada. 
Domingo de Resurrección: 
A las diez .y media, misa so-
lemne. Por la larde, a las sie-
ción de Sü Divina Maiestod, 
SALVA non DE PAL \T DEL 
P.UV (JESÚITAS), — Los Oll-
oios del Jueves, yiernes v Sá-
bado" Santos: A las nuevo do 
la mañana. 
^Concluirá) 
EL TRIDUO EN NUESTRA^ 
SEÑORA DEL MERCADO 
Salares, edificaciones, fincas 
rústicas y de todas clases 
Admitimos ordenes de venta 
•para León y su provincia y res 
to de España. AGENCIA CAN 
TABAPIEBRA. Correduría 
Matriculada. •" ^ -
SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hijo) 
~ MEDICO-DENTISTA - \ 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda (iAl lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
lloras de 10 a 1 y de 4 a 8. 
^ara irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
JOSE LUIS G. TEUSBA 
Garganta, Eariz y oídos. C?J 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé,-
dico-Lnternó de la especialí--: 
dad de la Casa de Salud V a ^ 
decilla. ConsuIta .de 11 a 1 j l 
de 4 a 6. Ordoño I I . 15. TeH-
fono- 1Ü9S,-~LÉ0N 
SEÑORITA 
Permanente Solriza a Dcî  
micilio. Tintes Decoloraciones, 
menicura. precios económicoe. 
Avisos: Condes de Sagasta. % 
3.° dcha. y al Tfno, 1537. Gr« 
gorio Fernández. 
DS. FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos r enfermedades de. la 
mujer. Consulta de H a 2 y dfi 
^ 3 a 5. Ramiro J3albuena,'ll. 2 
izquierda. Teléfono núm. IÜGO. 
unuii 
: A 
Con más asistencia. de devo-
tos que el díá precedente, 
transcurrió ayer el segundo 
día de] soJierane Triduo, que ía 
Cofradía de1 Dulce Nembre de 
Jesús Nazareno dedica a su t i -
tnlar. 
Predicó el capellán rdal Ai'lo 
de Caridad, don Modesto Al-
varez. 
• A ja terminación se dieron, a 
adorar las Santas Espinas. 
Enfermedades de niños de! servicio del Prof. Simér. 
Médico Puericultor de la Escuela Nacional de Puericultum 
por Oposición, con el número 1, Jefe de Servicios Provinciales 
de Higiene Infantil' de la Dirección Genera] de Sanidad po? 
Oposición, con el número 1. Primer Premio Extraordinario de) 
Doctorado de Medicina, por Oposición. Laureado por ]a Jlca.-
Academia de Medicina Española. Médico Director del Hoep> 
cío Provincia] de León, por Oposición. 
Consulta diaria: EXCLUSIVA de la Especialidad en León, 
Plaza San Marcelo, 7. De 3 a 5. Teléfono 1084 
C A P I T A L I S T A S 
Hoy miércoles a Iras 5 de la tarde en la Notaría de ! don 
José López se venderán en pública subasta las fincas íú-̂  
guientes: .• , . 
Casa número 37 de la calle de San Pedro. 
Casa número 39 de la Calle de San Pedro con Aímacén, pa* 
tio y huerta con arboleda, de más de mil metros. 
Mitad de la Casa con "Tienda y Almacén de !a Travesía d<2 
Rebolledo, números 2 y 4. ' 
Casa en el Puente Castro con bodega, cuadras y tierra; 
Llamada la Nevera. , 
AGENCIA MER 
PU 
fte encarga de toda' clase de anuncios en PRENSA, RADIOj. 
CINES, etc.. en León y toda España. 
Ordoño I I , 41.—'IV3léfono ll03.--LEON 
Todos los sermones .d- es 
los días a cargo del p, F-ablái 
do Aldeaseca. capuchino. 
REAL MOXASTE1UO DJ 
S.\ATA MARIA DE CARBA 
JAL. — Jueves: Oficios a la 
siete de la mañana,-
Viernes; A las s.i'cte taP.ib:éii 
' Sábado:. A las seis de la nía 
ñaña. 
CONCÉPCIONISTAS 
ves: A las ocho de 1 
ha. Oficios del día. 
Viernes; A ías siete. 
Sábado; A las seis. 
• "Tinieblas", do seis á . 
de la tank.'. 
DESCALZAS (FRANCl 
ÑAS), -r-. Jueves: A l^s 
menos cuarlo. 
A N U N C I O S V A R I O S 
uo-
5GA-
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de semana.—Do 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Ilobles. 
Generalísimo Franco : Sr. Do-
mínguez, Avda. P. Rivera. Nó-
ehe: 'Sr. Granizo, Avda. Roma. 
MOTORES ELECTRICOS' 
Corriente alterna trifásica 
varias marcas, nuevos y usa. 
dos, de V2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. MANUEL G 
( MIEL de abejas, cera, come, 
ziíelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, f. LEON, 
gr» VENDEN vacas suizas, pu-
ní aña- ra raza, paridas y próximas a 
j parir. Angel "-quero. Toral de 
i los Guzmanes. 
si • -PAGO desperdicios velas 11.50 
' ; kilo. Dirigirse, Cesáreo de ia 
Torre. Bembibre. 
COMPRARIA tres discos, pa-
ra Turismo llanta 16, o dos o 
tres cubiertas pestaña de 140 
po~ 840 ó 130 por 730; también 
tomaría a cambio cinco de es-. 
tas por otras cinco de llanta 
18.600. Yillanueva de Carrizo. 
Sergir, 
SE VENDEN varios solares 
próximos Azucarera. Razón: 
Carretera Zamora, núm. 22. 
Cantina. 
SE DESEAN huéspedes. Infor 
mes: Ramiro Balbuena, 14, 2.°. 
SE VENDE un Delco-Luz de 
4 H.P. cuyo motoi se halla en 
buenas condiciones dé funcio-
namiento, así como la batería 
y demás utensilios. Razón en 
DUCAL, Avda. Rép. Argenti- ia Federación Católico^Agra 
na. núm. 10. 2»°. TeléfuiiQjáQlJ.r.k dñ Lsóiu. 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA", 
PERDIOSE y <•,mi a eí \'a !••;•.•. '•• 
de Don Juan, señas color ne-
gro de 1.60 m, alzada, con Tina 
C. en el muslo derecho y estre-
lla en la frente, Se'ruega quién 
sepa su paradero avise a la A l -
caldía de Fuentes de Garba jal 
(León), 1 '.v;; 
SE TRASPASA acreditado nc 
coció de frutas al por mayor, 
con instalación completa para 
madnvación - de plátanos, l^a-
zon: Plaza Mayor, 113. Teléfo-
no 1834. 
SE VENDE p rer iu^o chalet, 
con .iardín y patio. Informes 
esta Administración. 
ESTANTERIA, mostrador y 
balanza. véndense. Raz-Sn J 
Conde Rebolledo, núm. 10. Wrn 
tería. 
CABALLO castaño extravióse 
viernes, alzada 7 cuartas, es-
trella en la frente, recién he-
rrado, un poco sillón, cola y 
crin cortas. Informes: Tomás 
López- Armunia. 
MECANOGRAFIA, • taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Aallñ Valgjy.ia TlftB f^lfl^t ^ 
COMPRARIA caldera vapfiij 
con máquina de 25 H.P. Ra-
zón: Fajeros, 4. Taller Meeá-^ 
ireo. 
OPORTUNIDAD. Vendo cíife-, 
tera exprés semi-nueva raarcíi'1 
"Elgar" 1.500 pesetas, dos po^-f 
tais. Gafé Norte. Ponferrada. : 
SE VENDE coche niñ^. FÚĈ  
zón : Calle Renueva. .1. 
SE TRASPASA í in rem. Ke-> 
dríguez del ATal]e. 21. 
COCHES en venta mí^fli* Plj; 
mout, Chrysler, Ford: esetrltíi. 
te estado, toda iprueba. -ÍJifor-» 
marán: Publicidad Mcrrj. C>1̂  
doño If, 41. 
HUEVOS para incubar, i * 
Granja Victoria', se veadeT? - a 
el Café Victoria. • 
YENDE&E finca r^gadíc-, ,t«r-¿ 
mino El Egido; propia para sá. 
lares; mide 11.317 metros eu&.} 
arados, linda calle y pra*s, IK-Í 
formes: Teléfono 1522. 
VENDO perro injo, rata alflSMi 
na. tres mess«i. Razón: Bmr 
prés. Teléfono 1S41, 
CAJA Camión, semi aciÁKitó 
Tolva y guarda polvo molino. 
Motor gas pobre 40/50 eaballog 
véndense. Carbajo. Harinas.-^ 
PBOA Mi&ooles, g 36 
La aviación alemana bo 
intensamente los objetivos de 
Inálaterra 
nbardeajlos s o í d a d o s del fi 
ocuparoo ayer Deri^ 
3 0 0 k i l ó m e t r o s 
COMUNICADO ALEMAN- bre los astilleros y las mstala* 
ciones portuarias. También iae 
ron atacados los puertos *de 
Bristol, Liverpool, Ipswieh y 
Harwich. Un avión alemán ais 
lado atacó en vuelo bajo una 
importante fábrica de la indus 
tria aeronáutica británica, elu-
sivas e incendiarias y la tripu-
lación del aparato pudo obser-
var grandes ncendios. 
Durante el día, el enemigo se 
limitó a velar sobre algunos 
Berlín, 8.—El Alto Mando 
ele las fuerzas armadas alema-
nas, comunica: 
' 'A pesar del terreno aeciden 
lado, de las numerosas carrete 
ras destruidas y de la encami plazada en Inglaterra central 
zada resistencia del enemigo, El avión arrojó bombas expío-
se han continuado con éxito 
ios ataques'de las tropas ale-
manas en los frentes griego y 
.servio. 
En el día de ayer, a pesar 
leí mal tiempo, los aviones ale 
manes 'atacaron en oleadas su 
masivas los objetivos militares 
.le la fortaleza de Belgrgaao so 
are los que lanzaron bombas 
explosivas e' incendiarias. En 
la estación central se declara-
ron grandes incendios." Forma-
ciones de "StUkas" y aviones 
destructores ban atacado los 
, aeródromos enemigos en Ser-
via. 32 aviones fueron destruí 
dos en tierra. Otros dos más re 
Eondre^, S.—El itónisterio 
del Aire comunica.: 
"Durante la noche del times 
al martes, nuestros aviones 
de bombardeo atacaron inten-
samente y con éxito el impor-
tante puerto naval de Kiel. 
Grandes incendios estallaron 
en la ciudad. Cientos de bom-
bas de grueso calibre causa^ 
ron destrucciones en ios tallp 
res de construcción de subma 
rinos y diques. El bpmbardeo 
duró cerca de cinco horas y 
más tarde nuestros pilotos bb 




cial número ,305 del Alto Man 
do de las fuerzas armadas ita-
lianas: 
la noche del 6 al 7 T̂ . 
ingleses atacaron 7^3 
canzando las vivien^l 
población y • los 
•bay que d e p l o r a r n T S 
y varios h e r i d o s En l l 
gada del 7, los m»!? H 
carón algunas loeafiS! 
puntos de la costa del t e r r i t O ' - jexplosiones e incendios cubría 
rio ocupado. Durante la noche, j la mitad sept^entrionaJ de la 
aviones . adversarios lanzaron | bahía. 
bombas explosivas e incendia- También fueron atacados 
rias sobre algunas localidades'e-fleazmente los puertos de 
costeras del norte de Alema-|Bremenhaveii y Enden. De es-
nia. En una de estas ciudades .|as operaciones no regresaron 
los barrios habitados sufne-|cuatro aparatos, 
ron los efectos del bombar- Durante la jornada del lu-
deo. Los incendios fueron ex-jnes> nues^ag escuadrillas de 
tmguidos rápidamente. En bombardeo atacaron los obje-
otra ciudad situada en la eos-, tivos militares de • Dinamarca 
y Países Bajos y bombardea-
ron, a los barcos mercante? 
fondeados en Cherburgo. En 
esta acción tomaron parte los 
aviones del servicio costero. 
"En Albania, sector yugoes 
lavo, acción de las patruPas. la isla de Rodas" 
En el campo griego, muestras sionaron daño algún" 
tropas rechazaron ataques 1o- En Africa Órient I 
cales enemigos en el campo bo nada de 
ta, las viviendas particulares 
resultaron igualmente afecta-
sultaron gravemente averiados das y hay que lamentar muer-
En la región del Save, los tos y heridos entre la pobla-
aviones de. combate destruye- ción civil. En el curso de es-
ron puentes de ferrocarril, es- tos ataques, el enemigo per-j cazas ametrallaron los 
taciones v vías férreas. Trenes dl0 ocho aviones, cinco derri • aeródromos y aviones conren 
de transporte y de abastecí 
miento resultaron, alcanzados 
de lleno. 
En la región de Eskub, ' las 
formaciones aéreas alemanas 
bombardearon 'y ametrallaron 
las columnas motorizadas y de 
Infantería. Aviones de caza 
atacaron ayer en la región del 
Sureste a los aviones enemigos 
derribando a veinte de éstos. 
Un aparato de combate del t i 
po "Bristol-Blenheim" ha sido 
forzado a aterrizar en la Esti-
ria occidental. 
E l 7 de abril, la aviación ale 
mana prosiguió su ataque con-
tra la Gran Bretaña y contra 
la, navegación inglesa. En esta 
ácción se han empleado impor 
tantes fuerzas y se ban conse-
guido notables éxitos. Ajar 
fueron hundidos en la zona ma 
l ítima inmediata a la Gran bre 
•taña, dos mercantes ,con un des 
hados por los cazas noctur-¡ trados en el nurte de Francia. 
#ios, uno por la DCA y.dos por d0nde inflingieron graves pér 
la artillería de la Marina. Las ¿iágLS ai enemigo. No regresó 
pérdidas totales del adversa- un avión propio."—EFE. 
rio en la jornada de ayer, son 
de 63 aviones. Faltan cuatro 
aparatos propios.—EFE, 
COMUNICADOS INGLESES 
defendido por el IX Cuerpo de 
Ejército.' Fueron capturados 
muchos prisioneros. Nuestra 
aviación lanzó bombas sobre 
el campo enemigo y los em-
plazamientos de obras de de-
fensa. 
El 6 de abril'el Cuerpo Aé-
reo alemán atacó con éxito las 
posiciones,' bases aéreas, depó-
sitos de municiones y conceh-
traciones de tropas en Yugoes 
la vía. Estas acciones ocasiona-
ron el derribo de tres avio-
nes y otros 17 destruidos en 
el suelo. 
En Cirenaica las tropas acó 
razadas italo-alemanas, rom-
piendo la fuerte resistencia 
enemiga, ocuparon Barce y 
Tocra. El avance prosigue. En 
lmPortaiid 
señalar.—EFE. 
' X X X ' 
Roma, 8. — Laciidrf 
Derna, en Cirenaica, ¿ j 
reconquistada por .J 
ítalo-germanas. 
Derna, que es una ciâ  
quince mil habitantes! 
puerto adecuado para 4 
ñas embarcaciones, se eod 
tra a trescientos kilómi, 
nordeste de Benghasi-J 
COMUNICADO GRIEGO 
Londres,' 8. — Comunicado 
de los ministerios del Aire, y 
Seguridad Interior: 
La actividad aérea del ene-
migo sobre Inglaterra, fué 
bastante grande y duró n.u-
chas horas. La actividad de 
los aparatos enemigos Uo es-
tuvo concentrada en ningún 
punto con preferencia, sino 
que fué muy extendida por di-
versos puntos de las islas, en 
los que hay que señalar diver 
sos incidentes. 
En una ciudad de! suroeste 
de Escocia, hubo cierto núme 
Atenas, 8.—Comunicai 




ro de muertos y en otra del 
plazamiento total de 8.000 tone sureste, también hubo muer-
ladas. Otros tres grandes bar- tos y muchos heridos por el 
eos fueron averiados seriamen 
te. Centenares de aviones de 
combate han efectuado durante 
la noche pasada, fuertes ata-
ques contra los objetivos mili-
tares de Inglaterra. Han sido 
bombardeados con eficacia dos 
hundimiento de una casa. En 
otros puntos de Inglaterra y 
Escocia, hubo daños y bajas, 
pero la mayor parte de las 
bombas no produjeron conse-
cuencias lamentables/Los ser 
vicios de defensa civil trabaja 
ron bien en todas partes 
puertos situados en la desembo NUestros cazas derribaron cin 
eadura del Clyde, cerca de 0o aparatos enemigos ".—Efe. 
Glasgow. Las bombas explosi-
vas e incendiarias cayeron so* x x x 
Procesión del Silencio 
: \ ^ t ú 
ACUDID A LA PROCESION del SILENCia, que saldrá tí 
miércoles Santo, a '-as nueve de la noche, de Ea Igle-
sia de los Padres Capuchinos. 
FOEMAD TODOS EN SUS FILAS, rindiendo a nuestro Se-
ñor en estas horas en que ía. Iglesia conmemora su 
Pasión y su múrete por la redención de nuestras cul-
pas, el tributo de nuestra fé. 
NADIE QUE DE CATOLICO SE PRECIE, puede negarle la 
ofrerida de esta hora de meditación de la Procesión 
¡penitencial del SILENCIO, para mostrar ¡ nuestro 
arrepentimiento en el fervor de las oraciones, al que 
expiró en ¡a Cruz por amor a nosotros. 
OVE N i UN SOLO LEONES deje de contribuir a dar con su 
presencia en la Procesión, la vigorosa ^nsacióa de 
a>igdadjaii^T^-óiL dió al ms&éo aña». 
Madrid, 8 .—En representa 
ción de las bibliotecas del con 
gr0 o de los Estados Unidos, 
Iklgará dentro de unos días a 
Madrid, con objeto de visitar 
bibliotecas, universidades, edi 
teres y líbperos cspañokfe, pa-
ra adauírir libros y aumentar 
las colecciones de las bibliote-
cas que dirige, el Dr. David 
Rubio, jiefc del departamento 
de la Universidad Católica de 
América y díccfctor de la Aso 
ciadón Hispánica de Biblio-
tecas.—CIFRA. 
E L DR. RUBIO ES 
LEONES 
Madrid, 8 .—El Dr. David 
Rubio, director de 1» funoa-
cióh Hispánica y de la Bibho 
teca del Congreso Norteame-
ricano, one próximamente lie 
gara a España-, nació en la 
provincia dé León. Tiene a 
su cargo la fundación Bun-
tíngton, que facilita fondos pa 
ra la compra de libros, relacio 
nados con Hispanoamérica, 
España y Portugal. Por su 
esfuerzo. la biblioteca que di-
rige ha llegado a i^r tma de 
las más'írnrjortantcs del mun-
d o . — C I F R A . 
ayudante del 
Gcbernador 
Militar de León 
üOo 
Madrid, 8.-T~E1 Diario Ofi-
cial del Ejército publica entre 
otras disposiciones una por la 
que se nombra ayudante de 
campo del general de brigada 
jefe dé la Infantería divisiona 
ria de 1» División 72 y goh&c 
nador militar de León, al co-
mandante de caballería don 
José Martínez Llamázares.— 
C I F R A . 
Trabajadora: festrfiyete, ven 
junto a la Falange, no tie-
nes que aportar ninguna 
cuota. A cambio de esto se 
te dará instrucción en 
a^roBo que sientas mayor 
gusto o tengas necesidad 
"lian contipuado loa] 
ques alemanes cpntra nn̂  
fuerzas del valle de Stro 
en las alturas de Nebrj 
donde los combates revisa 
gran violencia e insistí 
Las escasas fuerzas gnefl 
graron contener una ve(B 
enemiíro. Los fuertes >̂  
y Killki^ya, res:stleron I 
el fin, fueron destruidflM 
cumb:sron. Los fuertes 
peí y Oodta, que fueroi! 
dos varias veces con caj 
asalto en colaboración^ 
bombardeo intenso te 
ion y artillería pesad 
. zaron todosS los ataqv 
1 En la altura _ 
• el enemigo l0gTÓ penê J 
•!el fuerte Perltodbiy r̂  
de que realizó un UIK 
fuerzo, tras una. ,in ^ 
en los pozos subtlSroD 
alemanes que P110'6̂  
trar en la forta ,-tai 
nados y al fin ^/J5/^ 
dó en nuestro poder, 
i Otro esfuerzo ens^ 
tra el fuerte Leesa 
por carros' de asa1^ 
chazado y muchos w 
.daron destruidos ^ 
' artillería. En Ia 
' un oficial al man^ 




de destn* « n ^ , Mujer que trabajas, para son los pensamientos que 
se' hacen realidad por % a i ^ 
Mujer de la Falange. Acn- hasta ™* 8db 
de a las clases que para tí -os f ^ ^ r o v » 
que tienes pocas horas, l i - puente P« , m0Ii 
Sección sión en aque' m 
i En vista de ^ 
sacrificaos m u ^ % 
bres establece la 




Washington, 8,'Él gobier 
no del Reich ha dirigido a 
los Estados Unidos and hue 
va nota en la que refuerza 
su protesta contra la mcau--
taaón de barcoé m£rí:fiaX£3 
ví,5to. Alanos 
4 &km&ne&>'EFEM 
cuada la Trze* 
.idad con 
tes de esta ^ ^ e s 0 
resistiendo ^ 
versarlo. _^ acetó» • ¡ En " nuestra 
en el . * L < 
ocupado P?;^ulDi^J 
;ros v ^ 
